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( 1986)进行的家访项目中, 显示 ,产后家访使得在最初的两年中
母亲对孩子的身体的虐待和忽略情况减少, 尤其是那些贫困的未
婚妈妈; 没有接受家访的母亲中有 19% 的人犯有虐待儿童罪和遗
弃儿童罪, 而接受家访的母亲中只有 4% 犯有这些罪。很多遭受
肉体虐待或被遗弃的儿童将来很有可能成为暴力犯罪者 (威德
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子的问题严重性, 离开了公司, 全心校正孩子, 将其带回原来的生
活轨道。此例说明了在未成年人出现 问题 时, 父母双方应承担
起对未成年人的教育、沟通、情感支持的角色, 以增进未成年人自
我控制的能力为着重点。 ( 2)沟通应注意方式得体。胡重庆教授
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